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O vjerou~itelju se pisalo u crkvenim dokumentima i stru~noj literaturi. O njemu sene smije nikada prekinuti razmi{ljati. Autor u ovom ~lanku govori o vjerou~iteljevoj
ljudsko-vjerni~koj dimenziji i njegovoj crkvenosti. Da bi bio {to autenti~niji navjestitelj
Radosne vijesti, svakoga dana morao bi se ispitati o svojim kvalitetama i nastojanjima
koji su u uskoj povezanosti s njegovim specifi~nim pozivom i poslanjem.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, ljudskost vjerou~itelja, eklezijalnost vjerou~itelja, vjerni~ka
dimenzija vjerou~itelja
Zimska katehetska {kola nastavlja svoj
hod i rad i u tre}em tisu}lje}u. Iako se o
liku vjerou~itelja mnogo pisalo i rasprav-
ljalo, pogotovo u posljednjih deset godina
pro{log stolje}a, otkako je vjeronauk opet
u{ao u odgojno-obrazovni sustav {kole,
nije neutemeljeno da i na po~etku novog
milenija progovorimo o dimenzijama ko-
je poput mozaika grade lik navjestitelja
Evan|elja, slu`benika Crkve i dr`ave –
vjerou~itelja. Zahvaljujem prire|iva~ima i
organizatorima ove Zimske katehetske {ko-
le, {to su uvidjeli va`nost te stavili naglasak
na lik vjerou~itelja i na njegovo planiranje
izvedbenog plana rada u nastavi {kolskog
vjeronauka.
Ovo moje predavanje o ljudsko-vjer-
ni~koj dimenziji i eklezijalnoj ukorijenje-
nosti vjerou~itelja, poku{at }u izre}i kroz
dvije ~injenice iz vlastita ̀ ivota. Budu}i da
se na~elo korelacije pou~ava i nagla{ava u
formaciji budu}ih vjerou~itelja i kateheta,
ono }e do}i do izra`aja i ovdje. Korelacija
izme|u religiozne pedagogije i matema-
tike. Kako? Da bih to izra~unao, svoje }u
godine umanjiti za zbroj godina koliko je
vjeronauk nakon demokratskih promjena
prisutan u {kolama i nekoliko pripremnih
godina u kojima se razmi{ljalo o mogu}no-
sti uvo|enja {kolskog vjeronauka u sustav
odgoja i obrazovanja. Rje{enje jednad`be
jesu dvije spomenute ~injenice. Progovorit
}u kao jo{ uvijek u~e}i stru~njak iz podru~-
ja religiozne pedagogije i katehetike, koji
ima manje godina nego {to neki ovdje pri-
sutni imaju radnog sta`a, te kao u~enik od
14-17 godina koji jo{ zaigrano ~u~i u meni
i koji otvorenim o~ima promatra ljude i
svijet oko sebe. Jasno, te dvije dimenzije
ne}u strogo odjeljivati. Vjerujem da }e biti
prepoznatljive u cjelini predavanja.
0. UVOD
Devedesetih godina pro{log stolje}a u~e-
nici su u {kolama dobili nov {kolski pred-
met. Vjeronauk. Bilo je zanimljivo vidjeti
{to }e taj novi predmet donijeti i kako }e
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se uklopiti u ve} postoje}i sustav oblikova-
nja osobe u~enika. Mnogo se tada rasprav-
ljalo o tome kakav vjeronauk `elimo, koji
su njegovi ciljevi, kojim metodama treba
graditi sat vjeronau~ne pouke i tko mo`e
vjeronauk predavati. Da, veliko je pitanje
bilo ba{ to tko mo`e biti vjerou~itelj u {koli,
jer on je osoba, slu`benik Crkve i dr`ave
koji je i te kako va`an faktor preno{enja vje-
re i vjerskih istina u {kolskom okru`enju.
Da bi vjeronauk bio {to uspje{niji i pra-
vo uvo|enje ~ovjeka u `ivot vjere djelo-
tvornije, potrebno je imati i dobre vjero-
u~itelje i katehete. »Dana{nji moderni svi-
jet je potrebit pravih kateheta! Na{a }e su-
tra{nja mlade` ({to zna~i i dru{tvo budu}-
nosti) biti sa~uvana ili razru{ena, zastupati
mir ili rat, biti za stvaranje svijeta bra}e ili
svijeta nekih novih Kaina i Abela, ovisno i
o tome da li }e u tom svijetu biti dovoljan
broj pravih odgojitelja vjere i ljubavi – ka-
teheta.«1  Dakle, va`na je inkulturacija vje-
re koja se doga|a i uz pomo} kateheta i
vjerou~itelja koji su pripadnici crkvene za-
jednice. Op}i direktorij za katehezu nagla-
{ava da se u toj inkulturaciji vjere pred ka-
tehezu konkretno postavljaju razli~ite za-
da}e. Nagla{avam prvu: crkvenu zajedni-
cu potrebno je smatrati glavnim ~imbeni-
kom inkulturacije vjere. »Izri~aj i isto tako
u~inkovito sredstvo te zada}e jest kateheta
koji zajedno s dubokim vjerskim osje}a-
jem mora posjedovati ̀ ivu dru{tvenu osje-
}ajnost i biti ukorijenjen u svoje kulturno
ozra~je.«2
Nijedna metodologija, koliko god bila
savr{ena, ne mo`e zamijeniti osobu katehe-
te u fazama katehetskog procesa. Karizma
kojom ga je obdario Duh, solidna duhov-
nost i vidljivo svjedo~enje ̀ ivota predstav-
ljaju du{u svake metode, a samo vlastite
ljudske i kr{}anske kvalitete jam~e i bolju
otvorenost i svijest adresata prema Bo`joj
stvarnosti.3
U oblikovanju svijesti mladih nemaju
samo veliku ulogu vjerou~itelji nego i obi-
telj na prvom mjestu, a zatim {kola i dru{-
tvo u kojemu ̀ ive. Obitelj, {kola i dru{tvo
tri su va`na ~imbenika za rast i odgoj mla-
da ~ovjeka. Zato je hvalevrijedno i me|u-
sobno pomaganje vjerou~itelja i roditelja,
odnosno vjerou~itelja i {kole.4
Biti vjerou~itelj danas je vrlo zahtjevno
te mo`e biti povezano s odu{evljenjem, ali
i sa razo~aranjima, slabostima i raznim
korekcijama i od strane Crkve i od strane
pojedinaca.5
Poziv vjerou~itelja je velik dar – zato se
i od njega tra`i da taj dar {to bolje iskoristi.
1. TKO JE VJEROU^ITELJ?
O vjerou~iteljima se mnogo pisalo u
crkvenim dokumentima i stru~noj litera-
turi. Obi~no su se razlikovale dvije vrste
vjerou~itelja: vjerou~itelj u {koli, nerijetko
nazivan i u~itelj/nastavnik religije te vje-
rou~itelj ili kateheta u crkvenoj zajednici.6
1 A. MRVELJ, Formiranje katehista za katehezu mo-
dernog vremena, u: »Kateheza« 17(1995)2, 140-150,
ovdje str. 150.
2 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu (u daljnjem tekstu: ODK), KS i NKU
HBK, Zagreb 2000, br. 110.
3 Usp. ODK 156.
4 Usp. R. PALO[, Vjerou~itelj i njegova uloga u Hr-
vatskoj danas, u: »Kateheza« 16(1994)2, 94-110,
ovdje str. 99.
5 Usp. J. BALOBAN, Duhovno-vjerni~ki identitet
vjerou~itelja, u: »Kateheza« 14(1992)1, 10-23, ovdje
str. 23.
6 Vi{e o tome mo`emo na}i u djelu: M. PRANJI]
(ur.), Religijskopedago{ko-katehetski leksikon, KSC,
Zagreb 1991 (u daljnjem tekstu: RPKL), i to u
prilozima: L. SORAVITO, Vjerou~itelj (str. 794-
-796); G. GATTI, Slu`ba vjerou~itelja (str. 695-
-696); J. BULCKENS, Duhovnost nastavnika reli-
gije (str. 160-162); G. GATTI, Duhovnost vjero-
u~itelja (str. 162-163) i F. PAJER, Nastavnik religije
(str. 500-502).
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Vjerou~itelj je »pastoralni djelatnik koji
posjeduje osnovnu ljudsku i kr{}ansku zre-
lost, te odre|enu pastoralnu stru~nost. U ime
crkvene zajednice kojoj pripada i po ovla{-
tenju biskupa ili zastupnika, promi~e i vo-
di sustavan i postupan itinerarij kr{}anskog
odgoja za odre|enu skupinu naslovnika.«7
U Crkvi su svi pozvani biti navjestitelji
i {iritelji vjere, iako postoji odre|ena raz-
lika u ulogama. Svima u Crkvi treba biti
jasno da vjerou~itelj nije i ne smije biti samo
pripadnik crkvene hijerarhije, tj. biskup,
sve}enik ili |akon, odnosno redovnik ili
redovnica, nego mo`e biti i laik, bilo mu-
{karac bilo `ena.8
I Zakonik crkvenog prava u jednom
svom zakonu izri~ito ka`e: »Briga za kate-
hizaciju, pod vodstvom zakonite crkvene
vlasti, ti~e se svih ~lanova Crkve, svakoga
prema njegovu djelu.«9
Pro{la su vremena kada se postavljalo
pitanje: tko smije biti vjerou~itelj? Pro{la
su vremena kada se to zvanje ostavljalo sa-
mo biskupima, sve}enicima, |akonima i
~asnim sestrama. Danas se pak u svijetu,
ali i kod nas, vi{e postavljaju pitanja o
stru~nosti vjerou~itelja, njegovoj formaci-
ji, njegovom osobnom i profesionalnom
`ivotu, njegovoj ljudskosti, duhovnosti i
eklezijalnoj ukorijenjenosti.
Katehetska reforma, kada govori o pro-
fesionalnom profilu vjerou~itelja, govori o
njemu kao svjedoku, u~itelju i odgojitelju.
Ovdje ne}u posebno govoriti o tim bitnim
kvalitetama vjerou~itelja jer }e one do}i do
izra`aja u razmi{ljanju o ljudsko-duhovnoj
dimenziji vjerou~itelja i njegovoj crkvenosti.
2. LJUDSKOST VJEROU^ITELJA
Radno mjesto vjerou~itelja jest {kola.
On dolazi u {kolu, u zbornicu i razred gdje
kolege profesori i nastavnici, a pogotovo
u~enici, »odvaguju i mjere zlatarskom va-
gom« njegovu osobu, njegovu stru~nost i
svakako humanost/ljudskost. Gledaju ga i
promi{ljaju o tome kako se on kao vjero-
u~itelj samoostvaruje u svom pozivu.
Ameri~ki je psiholog A. Maslow u svom
radu analizirao `ive i povijesne osobe koje
su po njegovu mi{ljenju bile samoostvare-
ne. U svom radu trudio se isklju~iti poje-
dince jakih neuroti~nih tendencija. Kao
kona~ni rezultat istra`ivanja, dobio je slje-
de}e odlike koje rese zrelu, samoostvarenu
osobu:
– prihva}anje sebe, drugih ljudi i prirode,
– spontanost,
– usredoto~enost na probleme,
– uspje{an i uporan rad na objektivnim
zadacima,
– uspje{no opa`anje stvarnost i lak odnos
prema njoj,
– to~an osje}aj i procjena situacije i ljudi,
– neovisnost o kulturi i sredini; ni laskanja
ni kritike ne pomu}uju njegov funda-
mentalni tijek razvoja,
– suosje}ajnost s drugim ljudima
i svijetom,
– nenametljivost, prijateljstvo i vezanost
za obitelj,




– smisao za humor,
– kreativnost.10
Sve te karakteristike zrele osobe trebale
bi u}i u »inventar« vjerou~itelja. One jedno-
7 L. SORAVITO, Vjerou~itelj, u: RPKL, str. 794.
8 Usp. R. PALO[, nav. dj., str. 96.
9 Zakonik kanonskog prava, Glas Koncila, Zagreb
1996, kanon 774, paragraf 1.
10 Usp. A. MASLOW, Motivazione e personalità,
Armando, Roma 1973, str. 247-292, citirano pre-
ma: @. PULJI], Katehete-odgojitelji, »Kateheza«
2(1980) 3,29-33, ovdje str. 32.
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stavno odre|uju njegovu ljudskost i auto-
ritet. H. R. Lückert razlikuje tako legitimni
i nelegitimni autoritet. »Nelegitimni auto-
ritet se posti`e silom, sugestijom, imponi-
ranjem i fascinacijom, dok se legitimni
stvara samo povjerenjem koje proizlazi iz
tropleta: priznanje – pa`nja – ljubav.«11
Vjerou~itelj u {koli ima zada}u preni-
jeti istine vjere, pomo}i u~enicima da do|u
do `ivljene vjere, pripremiti ih i za `ivot.
On ih odgaja za Nekoga i za ne{to. Odgaja
svoje u~enike da budu ljudi u punom smi-
slu te rije~i. Vrlo je korisno kada u tom
odgoju dolazi do izra`aja partnerstvo iz-
me|u vjerou~itelja i u~enika. Vjerou~itelj
je tu otvoren za kriti~ku solidarnost sa svo-
jim u~enicima, u kojoj dolaze do izra`aja
njihova pitanja kao izri~aj svjetonazora i
okru`enja u kojem `ive.12
V. Dermota u svojoj knjizi »Roditelji-
ma i odgojiteljima o odgoju« lijepo ka`e,
kakav se odgajatelj tra`i: »Odgajatelj mora
biti sretan, iz sre}e se ra|a ljubaznost, iz
ljubaznosti prijateljstvo, iz prijateljstva pri-
vla~nost, a iz privla~nosti zadovoljstvo. Sa-
mo uz sretnog odgajatelja bit }e i odgaja-
nici sretni. A {to na svijetu mo`e biti ljep{e,
nego da druge usre}imo!«13
Mnogi danas odgajanje nazivaju um-
jetno{}u, {to ono zaista i jest. »Odgajanje
je zajedni~ki sklad intuicije i neprestanog
zalaganja. Odgoj je uzajamni dijalog, su-
sret srdaca, predlaganje vrijednosti i odgo-
vor pristanka,«14  ka`e A. Ugenti.
3. VJERNI^KA DIMENZIJA
VJEROU^ITELJA
Vjerujem da }e se svatko sa mnom slo-
`iti da vjeronauk, zbog specifi~nosti nje-
gova sadr`aja i ciljeva, ne mo`e predavati
ateist ili nevjernik. Svojim na~inom ̀ ivota
i vjerovanja, vjerou~itelj treba istinski svje-
do~iti ono {to predaje. »Pravi katekizam
koji je {irom otvoren svima, a shvatljiv i
nepismenima jest ba{ ̀ ivot vjerou~itelja/ka-
tehete.«15  Preno{enje Radosne vijesti u {koli
i osobni vjerni~ki rast idu zajedno. Duhov-
nost vjerou~itelja je jedan od preduvjeta
koji poma`e da sjeme Bo`je rije~i na|e
plodno tlo u srcima u~enika i mladih. To
nagla{ava i Op}i direktorij za katehezu ka-
da govori da u nutrini duhovnosti katehe-
te treba se »nastane strpljivost i povjerenje
da je sam Bog onaj po kojem se ra|a, raste
i plod donosi sjeme rije~i Bo`je, posijano
u dobru zemlju i obra|eno s ljubavlju!«16
Evan|elist Marko jedini predstavlja pri-
spodobu u kojoj Isus obja{njava – jednu
za drugom – etape postupnog i trajnog raz-
voja posijanog sjemena:
»Tako, kraljevstvo je Bo`je kao kad ~o-
vjek baci sjeme na zemlju; on spava i usta-
je no}u i danju. Sjeme ni~e i raste, a da on
o tome ni{ta ne zna. Zemlja sama od sebe
donosi rod, najprije stabljiku, zatim klas –
potom pun klas zrna. A kad plod dopusti,
odmah primi~e srp, jer je vrijeme ̀ etve.«17
Vjerou~itelj dolazi iz konkretne crkve-
ne zajednice. Mo`e djelovati u toj zajed-
nici (jer je {kola na podru~ju te `upe) ili
nekoj drugoj. U svojem se duhovnom ra-
stu vjerou~itelj nastoji svakodnevno pro-
nalaziti. Duhovnost mu poma`e da bude
kr{}anski, pa i ljudski zreo, a ta zrelost ima
u sebi i neke elemente:
11 H. R. LÜCKERT, Konfliktpsychologie, München
– Basel 1965, str. 428, citirano prema: @. PULJI],
Katehete – odgojitelji, str. 32.
12 Usp. G. BITTER – G. MILLER, Handbuch reli-
gionspädagogischer Grundbegrife 1, natuknica Reli-
gionslehrer/schüller, Kasel 1986, str. 35.
13 V. DERMOTA, Roditeljima i odgojiteljima o odgo-
ju, UPT, \akovo 1995, str. 38.
14 A. UGENTI, Problemi mladih – sto pitanja, sto
odgovora, UPT, \akovo 1994, str. 22.
15 A. MRVELJ, nav. dj. 144.
16 ODK, 289.
17 Mk 4, 26-29.
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– osobno i temeljno poznavanje svoje
vjere,
– pripadnost Kristu preko Crkve kao
zajednice zajednicâ,
– aktivno sudjelovanje u liturgijskom
`ivotu,
– otkrivanje onoga {to ujedinjuje u vjeri,
a nadilazi ono {to odjeljuje,
– integriranje ̀ ivota (ljubav prema Bogu
i bli`njemu),
– prihva}anje Isusa Krista kao smisao i
temelj vlastite egzistencije,
– aktivno ~lanstvo u crkvenoj zajednici,
– spremnost na dijalog, koja se danas ja-
ko nagla{ava, i to u svim dimenzijama
ljudskog `ivljenja i djelovanja,
– formiranje i razvijanje vlastite duhov-
nosti vlastitom molitvom, kontempla-
cijom, ~itanjem Svetog pisma i teolo{-
kih knjiga, poha|anjem raznih semi-
nara, duhovnih vje`bi...18
Svaka katehetska cjelina ili nastavna je-
dinica koju vjerou~itelj pou~ava mora na
prvom mjestu krijepiti vjeru samog vjero-
u~itelja. Tu vrijedi pravilo – vjerou~itelj ka-
tehizira katehiziraju}i prvo samoga sebe.19
Svoju duhovnost i vjerni~ki identitet
vjerou~itelj shva}a »kao trajnu dimenziju,
koja skladno, jedinstveno i dosljedno za-
hva}a njegovu osobu, upravlja i nadahnju-
je razne momente njegova djelovanja uklju-
~uju}i pedago{ka i metodolo{ka opred-
jeljenja, promi~u}i sintezu njegova `ivota
i vjere, njegova bivovanja i djelovanja, ta-
ko da ~ini prozirnijim i uvjerljivijim nje-
govo kr{}ansko iskustvo u zajednici«20.
4. EKLEZIJALNA UKORIJENJENOST
VJEROU^ITELJA
U prethodnoj to~ci, kad je rije~ o vjer-
ni~ko-duhovnoj dimenziji vjerou~itelja, bi-
lo je govora i o eklezijalnosti ili crkvenosti
samog vjerou~itelja. Te dvije dimenzije se
nadopunjuju i trebale bi biti uvijek zajed-
no. Promatraju}i osobu vjerou~itelja, danas
ljudi najvi{e vole kritizirati njegovu crkve-
nost i vjeru. Osoba koja se poziva samo na
svoju nacionalnu i nominalnu pripadnost
Crkvi21  i djelomi~nu crkvenost, ne ispu-
njava sve uvjete/kriterije koji su va`ni za
osobu koja pou~ava katoli~ki vjeronauk u
{kolama.22
Mandat za predavanje vjeronauka u
{koli vjerou~itelj dobiva od svog mjesnog
ordinarija, kako pi{e u Zakoniku kanon-
skog prava, kanon 805.: »Mjesni ordinarij
ima pravo imenovati ili potvrditi vjerou~i-
telje za svoju biskupiju, a isto tako ukloni-
ti ih ili zatra`iti da se uklone, ako to zahti-
jeva razlog vjere ili }udore|a.«23
Ve} je prije bilo nagla{eno kako vjero-
u~itelj dolazi iz konkretne crkvene zajed-
nice i djeluje u konkretnoj zajednici.
Kad se od vjerou~itelja tra`i crkvenost,
postavlja se pitanje: koje on zapravo di-
menzije treba imati kao vjerou~itelj i pri-
padnik Katoli~ke crkve. Vjerou~itelja mora-
ju krasiti sljede}e dimenzije ili elementi
eklezijalnosti:
– dimenzija prihva}anja vjerskih istina,
– ritualna, odnosno liturgijsko-molitvena
dimenzija,
– moralno-eti~ka dimenzija,
– dimenzija svjedo~enja u dru{tvu, tj. biti
Isusov u~enik u dru{tvu koje ga okru`uje,
18 Usp. A. MRVELJ, nav. dj., str. 147.
19 Usp. ODK, 239.
20 G. GATTI, Duhovnost vjerou~itelja, u: RPKL, str.
163.
21 Nakon demokratskih promjena devedesetih, u Hr-
vatskoj je bilo moderno biti katolik, a dokle }e tako
biti, unato~ promjenama vlasti, ne zna se!
22 Usp. J. [IMUNOVI], Der Religionsunterricht an
den Schulen in Kroatien. Seine Entwicklung seit
1989 (neobjavljena disertacija), Be~ 1999, str. 98.
23 Zakonik kanonskog prava, Glas Koncila, Zagreb
1996, kanon 805.
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– dimenzija prihva}anja crkvene organi-
zacije i hijerarhije.24
Svakoga dana trebao bi se vjerou~itelj
pitati o svojoj crkvenosti. Pitajmo se i mi
sada ovdje okupljeni. Ako nam je odgovor
pozitivan u svih pet navedenih dimenzija,
onda smo vjerou~itelji – istinski svjedoci i
odgojitelji u vjeri, unutar i izvan {kolskih
zidova. A ako ne{to zanemarujemo ili dje-
lomi~no ispunjavamo dimenzije crkveno-
sti, mo`e se govoriti o na{oj distanciranoj
crkvenosti i deficitnom vjeronauku, te o
tome da na{e djelovanje potpoma`e razvo-
ju distanciranih vjernika, {to svakako nije
cilj vjeronau~ne pouke.25
Kako je prisutan u {koli, tako vjerou~i-
telj treba biti aktivno prisutan i u doga-
|ajima `upe na podru~ju koje `ivi {kola u
kojoj on djeluje kao slu`benik Crkve i dr`a-
ve. Time se ostvaruje idealan tip suvreme-
na svjedoka i navjestitelja vjere, te svakako
i odgojitelja u vjeri.
Gospodin nadbiskup, mons. Josip Bo-
zani}, u pozdravnom je govoru na proslavi
Jubileja vjerou~itelja Zagreba~ke nadbi-
skupije, tako|er naglasio kako je poveza-
nost svih ~lanova Crkve vrlo bitna. »Crkva
je jaka koliko je zajedno. Zajedno s Bo-
gom i s ~ovjekom!«26  U zajedni{tvu se ispu-
njava Isusova `elja dok je molio: »Ne mo-
lim samo za njih nego i za one koji }e po
njihovoj rije~i vjerovati u me, da svi budu
jedno. Kao {to si ti, O~e, u meni, i ja u
tebi, tako neka i oni u nama budu jedno,
da svijet vjeruje da si me ti poslao!«27
Op}i direktorij za katehezu nagla{ava:
»U sklopu slu`bi i usluga kojima partiku-
larna Crkva ostvaruje svoje evangelizacij-
sko poslanje, katehetska slu`ba zauzima vrlo
va`no mjesto. U biskupiji je kateheza je-
dinstvena slu`ba koju u me|usobnoj po-
vezanosti ostvaruju sve}enici, |akoni, re-
dovnici i vjernici laici u zajedni{tvu s bi-
skupom. Cijela kr{}anska zajednica mora
se osje}ati odgovornom za tu slu`bu. Prem-
da sve}enici, redovnici i vjernici laici za-
jedno ostvaruju katehezu, oni to ~ine na
razli~it na~in, svatko prema svojim vlasti-
tim uvjetima u Crkvi. Preko njih, a u raz-
li~itosti zada}a svakoga, katehetska slu`ba
u potpunosti pru`a Rije~ i svjedo~anstvo
crkvene stvarnosti.«28
»Za katehezu je odgovorna cijela kr{}an-
ska zajednica. Naime, kr{}anska inicijacija
ne smije biti samo djelo kateheta ili sve}e-
nika, ve} cijele zajednice vjernika.«29
Formacija vjerou~itelja nije zavr{ena
dobivanjem diplome o stru~noj spremi.
Ona zapravo tek tada po~inje, a traje do
kraja ̀ ivota. Formacija je kontinuiran pro-
ces. »Formacija }e trajno krijepiti apostol-
sku svijest katehete, njegov smisao evange-
lizatora. Zato on mora poznavati i `ivjeti
konkretni evangelizacijski projekt svoje
biskupijske Crkve, kao i projekt svoje ̀ upe,
kako bi se uskladio sa svije{}u koju parti-
kularna Crkva ima o vlastitom poslanju«30
– govori se u Op}em katehetskom direk-
toriju, jednom od »pomo}nika« svakom
navjestitelju Bo`je rije~i na putu evangeli-
zacije. Na~in na koji se najbolje njeguje i
razvija apostolska svijest katehete jest po-
istovje}ivanje s Isusom Kristom, nebeskim
u~iteljem i odgojiteljem svojih u~enika i
slu{atelja.
24 Usp. J. BALOBAN, nav. dj., str. 22.
25 Usp. isto.
26 Bilje{ka autora ovog priloga s proslave Jubileja
vjerou~itelja Zagreba~ke nadbiskupije, koja je odr-




29 ODK 220, i u tom smislu i CT 16.
30 ODK 239.
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5. ZAKLJU^AK
Dok sam jo{ bio bogoslov, jednom nam
je u nagovoru duhovnik rekao kako se teo-
logija u~i hodaju}i, sjede}i i kle~e}i. Ana-
logno tome, biti vjerou~iteljem, u~i se ho-
daju}i, sjede}i i kle~e}i.
Hodaju}i – Vjerou~itelj je ~ovjek, a ~o-
vjek je socijalno bi}e. Da mo`e napredo-
vati u svojoj ljudskosti i svim dimenzijama
koje ga krase kao ~ovjeka, potreban mu je
susret s drugima. S drugima vjerou~itelj
mo`e raspravljati i produbljivati svoj osob-
ni stav o pozivu i vjeri, usavr{avati se u me-
todama rada. Drugi mu mo`e pomo}i da
bude prava osoba na pravome mjestu.
Sjede}i – U svom pozivu vjerou~itelj
ne smije ostati na onome {to je dobio kroz
fakultetsku izobrazbu. Potrebno mu je per-
manentno obrazovanje. Svakoga dana svi-
jet donosi ne{to novo, za ~im vjerou~itelj
ne smije zaostajati. Svoje daljnje obrazo-
vanje i usavr{avanje vjerou~itelj provodi
individualno – ~itaju}i stru~nu literaturu,
dokumente Crkve i crkvenih pastira, te
organizirano – poha|aju}i razne te~ajeve,
katehetske {kole i seminare. ^ovjek u~i
dok je `iv, ka`e na{a narodna mudrost.
Kle~e}i – Biti vjerou~itelj u~i se i kle-
~e}i, u~i se mole}i. Vrlo je korisno znati
imati sklopljene ruke, biti u osami, u raz-
govoru s Bogom, po primjeru U~itelja nad
u~iteljima. Isus je svima nama ostavio pri-
mjer u evan|eljima kako iskrena molitva
mo`e stvarati ~uda, a danas, u doba visoke
civilizacije i tehnologije, istinska su ~uda
dobrodo{la!
Biti vjerou~itelj danas, u okru`ju raz-
nih strujanja, jest velika ~ast i veliko po-
vjerenje. No, ponekad zna biti i vrlo te{ko.
Mo`e se biti rastrojen na stotinu strana.
Zna se sva{ta do`ivjeti. Svakog se sata do-
ga|a ne{to novo. Mo`da koja ljutnja ovdje,
radost ondje, {okantni ulazak u razred,
31 Prema H. J. SILBERBERG, Wallfahrtsorte, u: J.
GSCHIER (ur.), Religionspädagogik 2, Theologi-
sche Grundfragen, religionspädagogische Felder und
schulischen Hilfen, Jugend &Volk, Be~ 1988, str.
256.
32 Priroda sa svojim ljepotama koja je odsjaj Bo`je
veli~anstvenosti.
33 Pjesme koje nas podsje}aju na ne{to {to smo do-
`ivjeli, koje nas ne ostavljaju ravnodu{nima.
34 Kri`, svjetlo svije}e koje nas pribli`avaju transcen-
dentnomu.
35 Molitva je uvijek razgovor s Bogom.
36 Melodije koje nas smiruju, ugodna klasi~na glazba
ili instrumentali koji u nama bude na{u pripadnost
Bogu.
37 @ivot je dar Neba koji ne ̀ ivimo sami, premda vi{e
puta osje}amo da smo sami, bez Boga i njegove
brige za nas.
38 Svatko od nas ima mjesto koje mu na poseban na-
~in nudi sigurnost.
39 Vlastita soba, crkva, kapelica, mjesta u prirodi.
`elja za novim izgledom ili komadom od-
je}e kakav imaju na{i kolege ili kolegice,
novi tra~, vic, pa i na na{ ra~un...
U svemu tome osje}a se potreba da se
~ovjek sabere, da sve dijelove dana stavi na
pravo mjesto i da im dadne smisao. Za to
su nam od velike pomo}i ~vrste to~ke du{e,
koje nas upozoravaju da smo ipak stvoreni
na sliku Stvoritelja, pred koje mo`emo sta-
ti, koje nam ~ine dobro i pomo}u kojih
mo`emo prona}i sebe. Te ~vrste to~ke du-
{e, ta hodo~asni~ka mjesta su31:
– slike koje su nam dane da ih gledamo,32
– pjesme koje nas ponesu iznutra,33
– simboli koji nam poma`u nadilaziti
opipljivo,34
– molitve u kojima pronalazimo nebeskog
Oca i sebe same,35
– glazba koja nas ~ini mirnima,36
– putevi `ivota po kojima svakodnevno
hodamo,37
– prostori koji nas za{ti}uju,38
– mjesta na kojima se mo`emo prona}i i
sabrati,39
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40 Ljudi u koje imamo povjerenja, a pogotovo na{i
istinski prijatelji koji nam poma`u da se ostvarimo
i kao ljudi i kao vjernici.
– ljudi u ~ijoj blizini prestajemo biti po-
vr{ni brbljavi uzorci ljudskoga roda, a
postajemo po{teni, sveti i zahvalni.40
Sve to poma`e da se raste u ljudskosti,
napreduje u vjerni~kom hodu za jedinim
U~iteljem i za izgradnju zajedni{tva Crkve.
Sve to poma`e biti vjerou~iteljem – ~ovje-
kom na pravom mjestu i u pravo vrijeme!
